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NADIMCI VELOG DRVENIKA 
Nadimakje uz osobno ime i prezime poblizarazlikovna oznaka obitelji nastalih iz istog 
okrilja. U mnogobrojnim malomjestanskim sredinama sirenje obitelji, odnosno veliki broj 
muske djece, uvjetuje i nastanak veeeg broja nadimaka. Tako je u 19. st., tocnije 1880. god. 
na Velom Drveniku, kada je na otoku zivjelo 549 stanovnika, zabiljezeno tek 19 nadimaka 1, 
da bi se tijekom 20. st. broj nadimaka gotovo udesetostruCio. 
Veeina nadimaka koje donosim u ovom tekstu nastala je vjerojatno dvadesetih i 
tridesetih god ina 20. st. kad je doslo do ekspanzije stanovnistva (priblizno 1200 stanovnika). 
Danasje broj Drvencana koji zive na otoku drasticno smanjen, paje u popisu iz 1995. god. 
zabiljezeno tek 109 stanovnika, a nadimci, ciji nositelji vee davno nisu medu zivima, mogu 
se cuti u rijetkim prilikama od nekolicine preostalih starijih stanovnika. 
Obicno su to nadimci muskaraca, glava obitelji, po kojima su kasnije nazivali i 
razlikovali njihove potornke, stoga kod onih nadimaka iz kojih se najcesee izvodio posvojni 
pridjev donosim oba oblika tim vise sto danas, zbog vee spomenute cinjenice da su oni 







Cieo/Cieovi i Basilj/Basiljevi 
Kardum 
Kotlina!Kotlinovi 
Krupa i Antonovi 
Lulica/LuliCini 
1 I. Pazanin: Stanovnistvo Vinisca, Velog i Malog Drvenika u XIX. stoljecu, njihova prezimena i nadimci, 
CR 1/ 1988, str. 130. 
2 Doselili s Malog Drvenika 
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Rotulo, Rukalovi i Tovarovi 




Fakinovi i Baco 
Kosic/Kosicevi 
Salvatorovi i Irudovi 
Tale/Talini i Smuc 
Fijoro/Fijorovi 
Franica/Franicini 
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Kusturini i TrCi-Lazi 
Lovricevi - Biljac/Biljcevi 
Popecak!Popeckovi 
Prde/Prdini 
3 Spominje se u 19. st. uz nadimke: Berichetto, Bozan, Domic, Domovina, Donato, Garlicic, Gasper, Jakovac, 
Kancelir, Knezac, Kranjac, Matus, Omasic, Pesi , Ru:lic, Tambo, Trecak, Vuk. 
4 Kod I. Pazanina nadimak Balanje u 19. st. zabilje:len na M. Drv. 
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Sikira/Sikirini 










Svalina i Valiza 
Bulini 
Goloman!Golomanovi i Dujini 
Sizgoric/Sizgoricevi 
Skurljac/Skurljacovi 
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Lanprinovi i Lapenovi - Bacona 
Junak 
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Osim nadimaka Ciji su nositelji bili muskarci zabiljezila sam i nekoliko zenskih 
nadimaka: Bela, Cuna, Drdeka1o i Tetekalo, Koka, Kosuta, Muta, Rica, Udovica i Ze1a. 
Zene su se obicno zvale po nadimku oca ili muza, npr. Cicinka, Domije1ka, Mesinka, 
ukoliko nisu nekom osobitoscu "zasluzi1e" v1astiti nadimak. Kod tih nadimaka nastanakje 
potpuno jasan sto nije slucaj u svim muskim nadimcima. 
U eri raseljavanja i umiranja otoka potreba za nadimcima jenjava i oni postaju tek 
zanimljivost u kojoj je sacuvan dah starih vremena, duh zajednice i njezine sposobnosti 
uocavanja mana i vrlina, kako u osobitosti karaktera, tako i u izg1edu pojedinca. 
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SAZETAK 
Velik broj muske djece unutar jedne obite1ji uvjetuje nastanak veceg broja nadimaka. 
Vecina nadimaka na Ve1om Drveniku nastaje dvadesetih i tridesetih godina 20. st. kada 
dolazi do ekspanzije stanovnistva. Danas su nadimci tek zanim1jivost u kojoj je sacuvan 
dah starih vremena, duh zajednice i njezine sposobnosti uocavanja mana i vr1ina, kako u 
osobitosti karaktera, tako i u izgledu pojedinca. 
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6 Kod navedenih nadimaka nije mi poznato prezime 
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